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UVOD  
 
 
Demografsko ogrožena naselja so v večini nastala po drugi svetovni vojni, saj se je iz podeželja 
prebivalstvo selilo v mesta in urbana naselja, zaradi tamkajšnjega razvoja industrije in drugih 
dejavnosti. V sedanjem času pa se ljudje iz mesta selijo na podeželje, zaradi neokrnjene 
narave, zato je treba podeželska naselja pripraviti oz. proučiti ali so zmožna širitve, s ciljem, 
da ohranimo prepoznavnost ter identiteto teh naselij. 
 
Naselja  v prostoru opravljajo različne funkcije, ki so se jim razvile skozi čas pod vplivom 
družbeno ekonomskih in naravnih dejavnikov. Starejša in višje ležeča naselja so prevzela 
kmetijsko vlogo kot vodilno dejavnost. Mlajša in nižje ležeča naselja pa vlogo bivanja in 
storitvenih in nekaterih javnih dejavnosti. Kmetijsko razvita naselja imajo možnost za razvoj 
turizma v raznih oblikah in ne da bi pri tem okrnili njihovo strukturo in vlogo v prostoru. Bivalna 
in storitvenimi in nekaterimi javnimi dejavnostmi imajo potencial za nadaljnjo rast in predvsem 
za dopolnitvami in zaokrožitvami obstoječih grajenih struktur.  
 
Cilj in namen diplomske naloge sta določiti prostorske omejitve, danosti in smer razvoja naselij 
v Krajevni skupnosti Velike Poljane (v nadaljevanju KS Velike Poljane), ki se nahaja v Občini 
Ribnica in na podlagi tega izdelati predlog prostorskega razvoja v obliki koncepta in zasnove, 
prikazane v oblik namenske rabe prostora. Celotna KS Velike Poljane spada v demografsko 
ogrožena območja (Uredba o območjih …, 1999). Kmetijska dejavnost je na obravnavnem 
območju ponovno v porastu. Manjša naselja kljub temu še vedno stagnirajo, kar se kaže tudi 
v večinskem deležu starega prebivalstva. V večjih naseljih se število prebivalcev veča, zato je 
treba na tem območju prostorski razvoj načrtovati zelo skrbno in  čim bolj racionalno. Cilj je 
širiti in ohranjati naselja za bodoče rodove v duhu trajnostnega razvoja. 
 
Diplomsko nalogo sestavljata opisni in analitični del. Opisni del orisuje prostor, na katerega 
se navezujejo obravnavana naselja. Z orisi že razkrijemo njihove usmeritve v razvoju, težave 
in ovire. Analitičen del vsebuje prostorske analize, ki so predstavljene na kartah, slika, 
grafikonih in v preglednicah. Podatke smo pridobili na Agenciji Republike Slovenije za okolje 
(ARSO), Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS), Geološkem zavodu Slovenije, 
Ministrstvu za kulturo, Občini Ribnici, Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS) in na 
podlagi terenskega dela. Izdelali smo vizualno, morfološko, prometno analizo, demografske 
prikaze, stanje objektov na terenu, itd. Z analizo prostora smo prikazali značaj in dejavnosti 
posameznega naselja, kar je predstavljalo vodilo za izdelavo predloga prostorskega razvoja 
KS Velike Poljane in njenih naselij.   
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1. VSEBINSKA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PREDLOGA 
PROSTORSKEGA RAZVOJA KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKE 
POLJANE  
 
 
1.1 Položaj v širšem prostoru  
 
KS Velike Poljane se nahaja v Občini Ribnica v jugovzhodni statistični regiji (slika 1) in se 
razteza iz severovzhoda proti jugozahodu. Leži ob obeh bregovih potoka Zastava (Potočnica). 
Na vzhodu majhen del sega na Slemena, na zahodu pa meji na greben Male gore. Južno mejo 
predstavlja Ribniško polje, severno pa Velikolaščansko podolje (slika 3). 
 
Slika 1: Statistična regija Jugovzhodne Slovenije z Občino Ribnica (Vir: GURS, 2015) 
 
 
1.1.1 Jugovzhodna Slovenija 
 
Jugovzhodna Slovenija je največja statistična regija v državi, saj obsega 13,2 % površine. 
Gospodarsko močna je v predelovalni industriji in kmetovanju. V zadnjem času postajajo 
pomembne storitvene in turistične dejavnosti. Turizem privlačijo reki Kolpa in Krka, terme in 
ohranjena narava. (Kristl, 2006) 
 
Regija vsebuje v okviru urbanega sistema oba tipa središč. Nacionalno središče predstavlja 
Novo mesto, ki je sedmo največje mesto Slovenije s 23.317 prebivalci (SURS, 2015) in njeno 
gravitacijsko območje obsega velik del regije. V Zahodni del regije (Ribniško-Kočevsko 
območje) sega v gravitacijsko območje središča Ljubljane, ki je nacionalnega in 
mednarodnega pomena. Regionalna središča predstavljata Kočevje in Črnomelj. Regija se 
deli na tri regionalna območja, in sicer Novo mesto, Kočevje in Črnomelj. (SPRS, 2004) 
 
Čez Novo mesto, ki je kot edino nacionalno prometno vozlišče v regiji, potekata dve glavni 
prometni smeri. Prva pomembnejša smer je avstrijska meja-Kranj-Ljubljana-Novo mesto-
hrvaška meja in druga smer avstrijska meja-Celje-Novo mesto-Črnomelj-hrvaška meja. Poleg 
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glavne smeri se regija nahaja znotraj regionalnega oboda prometnih povezav in mejnega 
oboda prometnih povezav. (SPRS, 2004) 
 
Razvoj poselitve je usmerjen v poselitvena območja, kot so Novo mesto, Kočevje, Črnomelj, 
Ribnica in Trebnje. V večini so usmerjena v notranji razvoj naselij, kar predstavlja izkoriščanje 
zemljišč znotraj naselij (prenova, obnova, reurbanizacijo, rekonstrukcijo in sanacijo 
degradiranih območji). V določenih izjemah in pogojih se lahko širi izven območja naselja. Malo 
manjši razvoj je prisoten v podeželskih naseljih, saj je cilj ohranjanje podeželske arhitekturne 
identitete. V regiji je prisoten tudi turistični razvoj naselij, kot so Dolenjske Toplice, Otočec in 
Šmarješke Toplice, ki so pomembni za oblikovanje turistične ponudbe. (SPRS, 2004) 
 
 
1.1.2 Občina Ribnica 
 
Kot že v zgornjem poglavju je Ribniško-Kočevsko območje, ki je del regije Jugovzhodne 
Slovenije s središčem Novega mesta, gravitacijsko usmerjen proti Ljubljani in Občina Ribnica 
je del tega območja. Zato njena temeljna povezava (G2) poteka v smeri Škofljica-Žlebič-
Ribnica- Kočevje-hrvaška meja. Druga pomembnejša povezava je med avtocestama A1 in A2, 
ki poteka v smeri Unec-Žlebič-Kočevje-Novo mesto. Žlebič na območju Ribnica predstavlja 
pomembnejše prometno vozlišče. Naselje Ribnica predstavlja medobčinsko središče, saj 
zaradi svojega gospodarskega razvoja zaposluje polovico prebivalcev svoje občine in 
prebivalce okoliških občin, predvsem Sodražice in Kočevja, ki se kulturno uveljavljata in imata 
družbeni standard. (Občinski prostorski načrt Občine Ribnica (OPN Ribnica 07), 2015) 
 
 
1.2 Geografski opis ožjega obravnavnega območja 
 
Območje KS Velike Poljane se v okviru geografskih delitev Slovenije nahaja znotraj naravno 
geografske regije Dinarskega krasa celinske Slovenije (Slika 2) in vsebuje oba njena tipa 
pokrajine (podolje in planota). V nadaljnji delitvi se območje razteza na Velikolaščansko 
pokrajino in Ribniško-Kočevsko pogorje. 
 
Obravnavano območje leži na začetku Ribniške doline iz ljubljanske smeri, ki se nato 
razprostira po Ribniškem in Dolenjevaškem polju do Jasnice. Mala gora je hribovje, ki se prične 
od naselja Mala Gora pri Kočevju in poteka vzporedno z Ribniško dolino do Mrzle doline. To 
je edino poseljeno in obdelano območje obravnavane KS Velike Poljane. Relief je vrtačast in 
z manjšo strmostjo, kjer je dovolj plasti zemlje, ki je primerna za obdelavo ali za pašništvo. 
Slemena se raztezajo vzhodno od Ortneškega preloma do Bloške planote, z značilno 
slemensko pozidavo. Relief območja je zelo razgiban ter primeren za sadjarstvo in pašništvo. 
(Mihelčić, 2007) 
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Slika 2: Dinarski kras celinske Slovenije z Velikolaščansko pokrajino (69) in Ribniško-Kočevsko  
pogorje (74) (Vir: Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1996)  
 
 
 
Slika 3: Karta KS Velike Poljane v merilu 1:50.000 (Vir: GURS, 2015) 
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1.3 Naravne danosti 
 
1.3.1 Geomorfološke značilnosti 
 
Iz Osnovne geološke karte se da razbrati, da se na območju KS Velike Poljane stika veliko 
različnih kamnin. Na vzhodu prevladujejo kremenov peščenjak, peščenjak z vložki apnenca, 
peščenjak, kremenov konglomerat in glinasti skrilavec (slika 4 in grafikon 1). Te kamnine 
prekriva kislo rjava prst na nekarbonatnih kamninah in flišu. Obstajajo tudi manjša območja 
dolomita s plastmi sljudnatega skrilavca (skrilavec in peščenjak z oolitnim apnencem) s 
prekrito rjavo prstjo na karbonatnih kamninah, laporju in flišu. Značilno je, da ima predel veliko 
izvirov, podtalnic, manjših potokov in seveda zbiralni potok Zastava. Zgoraj naštete kamnine 
so pogosto vodonosne in omogočajo površinske vode (Teksturno-strukturne lastnosti 
glinastega skrilavca in njegov odziv na točkovni obremenitveni test, 2006). (Osnovna geološka 
karta Slovenije, 2003) 
 
Na zahodu prevladuje siv, gost in ooliten apnenec z vložki dolomita, pasast ter zrnat dolomit. 
Predel vsebuje tudi manjše pasove sivo gostega apnenec z litiotidami in različne kamnine 
vzhodno od Velikih Poljan vidne na Osnovni geološki karti. Vse te kamnine prekrivajo 
pokarbonatne prsti in rendzine, kar je značilno za celotno južno Slovenijo. Apnenec ne 
omogoča površinskih voda. Tam, kjer se nahaja, se po navadi razvijejo kraški pojavi. Zato na 
Poljanski planoti najdemo veliko vrtač, uvale, kraške jame in manjša brezna. Največja jama je 
Finkova Podstenska jama z dolžino 2 kilometrov. (Mihelčić, 2007; Osnovna geološka karta 
Slovenije, 2003) 
 
Oba predela loči dolga tanka plast dolomita s plastmi sljudnatega skrilavca. Na jugu, kjer se 
Zastava zliva skupaj z Laščico in Bečom, da postane potok Tržiščica, se nahajajo aluvialni 
nanosi rek in potokov, ki so nastali v obdobju kvartarja. Vzhodne kamnine spadajo v geološko 
dobo spodnji trias in perm, zahodne pa v celotno obdobje jure in zgornji trias.  (Osnovna 
geološka karta Slovenije, 2003) 
 
Plazovi v KS Velike Poljane so možni na vzhodu, kjer je sestava tal krhkega in sipkega značaja 
(glinasti skrilavec, glina). Območje spada v sedmo stopnjo MCS pričakovane potresne stopnje 
( Fridl s sod., 1998). Ta dva dejavnika je še posebej treba upoštevati pri gradnji objektov, saj 
so tla krhka in sipa, zato potresne sunke prenašajo močneje, zaradi česar lahko pride do lomov 
in zdrsov materiala. Zahodno območje, zaradi apnenca in dolomita, prenaša manj močne 
tresljaje, zato, po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (2015), spada to območje v 
zelo nizko tveganje nastankov plazov zaradi potresov. Vzhodno območje spada v nizko 
tveganje nastankov plazov povzročenih od plazov. Zadnji najmočnejši potres v okolici se je 
dogodil leta 1990 na dan 11.7. v bližini Velikih Lašč z magnitudo 4,3 in 6 stopnje intenzitete. 
 
Naslednji dejavnik je erozija tal, ki je mogoča na vzhodu, zaradi neprepustnih tal (Teksturno-
strukturne lastnosti glinastega skrilavca in njegov odziv na točkovni obremenitveni test, 2006). 
Pri velikih nalivih je površje zelo izpostavljeno. V naravi se najdejo v strmih nezaraščenih 
predelih pokrajine, kjer se po navadi še pase živina, kar dodatno pospešuje erozijo. Vendar v 
večini so vsa strma pobočja poraščena z gozdom, kar omogoča učinkovito zašito pred plazovi. 
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Grafikon 1: Kamninska sestava tal na območju KS Velike Poljane (Vir: Geološki zavod Slovenije, 
(Vir: Osnovna geološka karta, 2003) 
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1.3.2 Klimatske razmere 
 
Na obravnavanem območju prevladuje zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije. Značilno 
za ta tip podnebja je celinski padavinski režim s povprečno količino padavin od 1000 do 1300 
mm, vendar padavinska karta povprečne višine padavin med letom 1961 in 1990 kaže, da je 
bila na tem območju povprečna letna višina padavin od 1400 do 1500 mm (Slika 5). Na podlagi 
tega se da sklepati, da je pod vplivi zmerno celinskega podnebja zahodne in južne Slovenije, 
ki ima povprečno količino padavin od 1300 do 2800 mm, kar je submediteranski padavinski 
režim. Največja količina padavin pade v mesecu oktobru in novembru. Značilno za to območje 
so dolga zimska obdobja z veliko obilnega snega, saj se lahko v dolini oz. zaselku Luknja po 
gozdovih še maja zadržuje sneg. Povprečna skupna višina novozapadlega snega v sezoni od  
leta 1971/72 do 2000/01 je bila od 200 do 280 cm. Za zimski čas so tudi značilni močni snežni 
zameti po dolinah KS Velike Poljane, saj ozke doline omogočajo močan veter in okoliško 
pogorje zadržuje hladen zrak in padavine. Prihaja tudi do temperaturnih obratov, ki so močno 
izraziti pri jasnih in mirnih nočeh, ne glede na letni čas. V poletju se doline zaradi okoliških 
gozdov in potokov ponoči hitreje ohladijo in podnevi, zaradi večinoma osojne lege, ne segrejejo 
preveč. Poljanska planota in Slemena se temperaturno lahko razlikujeta od dolin tudi za več 
stopinj, saj se močno segrejeta zaradi tamkajšnje prisojne lege in večinoma travnatih površin. 
Toplotni pas se prične okoli 40 do 70 metrov nad dolino, odvisno od same lege pobočja in 
poraščenosti, in sega od 200 do 300 metrov višje. Zmrzal in slana bolj močno vplivata na 
toplejši pas, saj so temperature čez dan pomladi višje in drevje prične hitreje brsteti in cveteti. 
Proti jutru pa lahko nastopi slana in požge brste in cvetje. V dolini se zadržuje bolj hladen zrak 
in povzroči kasnejše brstenje dreves in s tem manjšo verjetnost pozebe. Ena od slabih lastnosti 
je kasnejše zorenje plodov. Povprečna januarska temperatura v dolinah je od -4 do -2 °C in po 
okoliških planotah in slemenih od -2 do 0 °C. Povprečna junijska temperature se giblje  od 16 
do 18 °C. Celoletna povprečna temperatura pa od 6 do 8 °C. (Fridl s sod., 1998) 
 
 
 
Slika 5: Povprečna letna višina padavin med letoma 1961 in 1990 (Vir: Fridl s sod., 1998) 
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1.3.3 Prst in rastje 
 
 
Značilno za vzhodni del pokrajine je, da 
vsebuje dolomitna in apnenčasta pobočja. 
Če je pobočje bolj strmo, ga prekrivajo 
raznovrstni tipi renzdin. Renzdine so 
skeletne in plitke prsti, največ do cca 35 cm 
globoko. Prst je bolj bazična, razen v 
območju visokogorja, kjer je lahko zelo kisla. 
Bolj položna pobočja pa vsebujejo rjave 
pokarbonatne prsti, ki so debelejše, bolj 
rodovitne in rjave barve z rdečimi, oranžnimi 
ali rumenimi odtenki. Vzrok za odtenke teh 
je železov oksid. Za te prsti je značilen 
razgiban, skalovit in kraški relief. Kjer je prst 
bolj plitva in kisla, se nahaja na slabše topni 
dolomitni podlagi. Vendar, ker se na 
dolomitnih pobočjih nahaja največ obdelovalnih površin, lahko domnevamo, da območje 
vsebuje največ dobro topnega dolomita. (Prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije, 
2010) 
 
Preden prispemo na Poljansko planoto iz Ortneške smeri, se je potrebno prebiti čez pas v 
pričetku jelovega gozda, ki nato preide v mešani gozd jalovice, hoje in različnih listnatih dreves 
(hrast, bukev…). Na jugovzhodu te planote se nahaja večinoma mešani gozd porasel z 
jelovino in bukovino, ki predstavlja največjo površino gozda v KS Velike Poljane. Proti 
severovzhodu se v začetku nahajajo posamični in razdrobljeni manjši gozdovi borovcev in 
brez, ki se na koncu zaključijo v gozd podgorske bukovine, ki prevladuje na severu. 
(Vrednotenje pokrajinskih tipov Slovenije v luči pokritosti, izdelave s klasifikacijo satelitskih 
posnetkov landsat, 2004) 
 
Na zahodnem delu pokrajine v večini prevladujejo pobočja raznih 
oblik peščenjaka, kremenovega konglomerat in glinastega skrilavca, 
ki so pokrita s kislo, rjavo prst, drugače imenovano tudi distrična rjava 
prst. Ta prst se v večini nahaja na vzpetem in razgibanem terenu. 
Redko vsebuje bazičnost, v večini ima kisel oziroma zelo kisel značaj 
prsti. Prst je velikokrat v prahasti in trhli obliki in ima vonj po glivah. 
Kamnito plast pokriva enakomerno in je svetlo rjave barve, ki lahko 
rahlo potegne na rumeno. Sama prst je zelo osiromašena in za 
obdelovanje potrebuje večje časovno obdobje kultiviranja. Ob naselju 
Praproče se najdejo manjše njive, ki so bile uspešno kultivirane. 
(Prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije, 2010) 
 
Slika 6: Rjave pokarbonatne prsti (Vir: Slovenija 1 
: geografija za 3. letnik gimnazij, 2013) 
Slika 7: Distirična rjava 
prst (Vir: Slovenija 1 : 
geografija za 3. letnik 
gimnazij, 2013) 
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Gozdovi na tem območju so v večini poraščeni s kisloljubnimi gozdovi 
hoje, okroglo listnato lakoto in borovnicami. Severno od doline Luknje 
se najde manjši gozd borovcev z borovnicami. Ob gozdnih robovih je 
večinoma poraščeno z orlovim praprotom, najbolj izrazito je v 
spodnjem in zgornjem delu gozda med Prapročami. Na zahodnem 
delu ponekod ob gozdnih robovih uspeva pravi kostanj, kar je 
značilno za distrično rjavo prst. (Prepoznavanje osnovnih prsti 
slovenske klasifikacije, 2010) 
 
Še zadnja manj pogosta prst je navadna rjava prst oziroma evtirična 
rjava prst, ki se nahaja na dolomitu s plastmi sljudnatega skrilavca. 
Prst je rahlo bazična do nevtralna in se nahaja na ravnem in blago 
valovitem reliefu. Je zelo primerna za kmetovanje. Po območju, kjer 
je poraščena z gozdom, so večinoma iglasta drevesa. 
(Prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije, 2010) 
 
 
1.3.4 Kulturno krajinski tipi v Krajevni skupnosti Velike Poljane 
 
KS Velike Poljane leži v osrednjem delu Kraške krajine notranje Slovenije in se razprostira od 
Slemen do Poljanske planote. Značilnost krajine je velika naravna ohranjenost, predvsem 
gozdov, visoke vegetacije ob potokih in mokriščih, raznolikega reliefa in manjših reliefnih 
pojavov, ki so kraškega izvora. (Marušič s sod., 1998) 
 
Prevladujoč tip gozdov so jelovo-bukovi gozdovi, ki krajini poudarjajo homogenost predvsem 
v veliki meri na odmaknjenih delih in obrobju. (Marušič s sod., 1998) 
 
Kraški značaj krajini podarja reliefno homogenost in v velikem obilju hidrološke spreminjavosti. 
Homogenost reliefa dajejo kraški pojavi kot so vrtače, površinska skladovitost, udornice, slepe 
doline, kraška polja, suhe doline in kraške jame. K hidrološki spremenljivosti pa prispevajo 
občasni oziroma nestalni površinski tokovi, ponikajoče kraške reke in potoki, presihajoča 
jezera in občasne poplave. (Marušič s sod., 1998) 
 
Značaj prostora oblikuje tudi naravna, pretežno dinarska smer (SZ – JV), ki jo opredeljujejo 
velike raznolikosti po vertikalnem členjenju, horizontalnem oblikovanju in oblike izravnav 
reliefa. V tej smeri potekajo predvsem pogorja, podolja in kraška polja. Pogorja so v večini 
poraščena in manj poseljena. Podolja in kraška polja so pojem večjih uravnav na krasu, za 
katere je značilen večji del kmetijske rabe in poselitve. (Marušič s sod., 1998) 
 
Poselitveni tip krajine je podeželski, za katerega so značilne strnjene vasi. Vas je obkrožena s 
kmetijskimi zemljišči in je jasno vidna njihova pripadnost njej, ki je ponekod poudarjena z 
gozdnim robom ali preko travnate pokrajine, ki prehaja v gozd. (Marušič s sod., 1998) 
Slika 8: Evtirična rjava 
prst (Vir: Slovenija 1 : 
geografija za 3. letnik 
gimnazij, 2013) 
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KS Velike Poljane je v širšem smislu znotraj Kraške regije notranje Slovenije  na meji med 
krajinskima enotama Pivško-Cerkniške planote in Kočevske kotline in Kočevski Rog. V ožjem 
smislu znotraj Pivško-Cerkniške planote pa spada pod Veliko notranjsko planoto ter znotraj 
Kočevske doline in Kočevskega Roga pa pod Ribniško-Kočevsko dolino. (Marušič s sod., 
1998) 
  
 
 
 
 
  
Slika 10: Pivško-Cerkniške planote z Veliko 
notranjsko planoto (Vir: Marušič s sod., 
1998) 
 
Slika 11: Kočevske doline in Kočevski Rog z 
Ribniško-Kočevsko dolino (Vir: Marušič s 
sod., 1998) 
Slika 9: Kraška krajina notranje Slovenije (Vir: Marušič s sod., 1998) 
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Velika notranjska planota (4.2.4) 
 
Krajinska enota obsega Krimsko-Pokojiško planoto, Vidovsko hribovje, Bloško planoto s 
Topolom, širše območje Loškega potoka in Velikolaščansko pokrajino. 
 
Ključne značilnosti so: 
 
 slemena, reliefne raznolikosti, vodnatost, 
 odprta kmetijska krajina, vezana na vasi, 
 odmaknjenost, razgledanost, odprtost ravnin, 
 prvobitnost prostora, 
 soteske, gradovi, cerkve. 
 
Enoto opredeljujejo visoke kraške planote z naglimi prehodi iz nižavja ravninskega sveta, ki  
med seboj stopnjevalno prehajajo med svojimi ravninskimi deli. Relief je valovito planotast z 
zajedi dolin, grap in sotesk. Te nato preidejo v slemena, griče, višje hrbte, ravnine in ravnine 
kotlaste oblike. (Marušič s sod., 1998) 
 
V zajedah se pojavljajo površinske vode. V dolinah je značilno, da se ob potokih nahajajo 
močvirja. Na slabo prepustni podlagi, ki je ravninski del planot, se nahajajo površinski vijugavi 
tokovi. (Marušič s sod., 1998) 
 
Gozdno rastje prevladuje z jelovo-bukovimi sestoji, v višjih legah uspevajo predvsem smreka, 
delno leska in topol in drugod bor in breza. Travinje prevladuje na kmetijskih površinah, na 
ravninah v obliki intenzivnega in na pobočju ekstenzivnega travnika. (Marušič s sod., 1998) 
 
Kmetijska raba zemljišč se pojavlja kot skupek večje jase sredi gozdov, ki so vedno v povezavi 
z naselij in redko kot manjši izseki sredi gozdov. Z oddaljenost od naselja se njive spremenijo 
v travnike, ki so obsežni, zaraščeni s posamičnimi drevesi in manjšimi skupinami dreves. 
(Marušič s sod., 1998) 
 
Poselitveni vzorec se v osnovi prilagaja razgibanosti 
terena, kakovosti tal in poplavnosti. Najznačilnejše so 
manjše gručaste vasi v velikem številu. Pojavljajo se na 
izravnavah slemen, na obrobju dolin in kraških pojavov 
ali kot samotna naselja na manjših kmetijskih površinah. 
(Marušič s sod., 1998) 
 
Krajevni vzorec iz tega tipa krajinske enote spada pod 
Velike Lašče-dolina Rašice-Slemena (4.2.4.05). Zanjo je 
značilno, da je kmetijska krajina kljub zaraščanju 
kmetijskih površin in spreminjanju vasi ohranila visoki 
nivo prostorske pestrosti, ki je skladen s kulturo krajine 
ter prostorske naravne zgradbe. (Marušič s sod., 1998) 
 
 
 
 
 
  
Slika 12: Velike notranjska planota (Vir: 
Marušič s sod., 1998) 
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Ribniško-Kočevska dolina (4.3.1) 
 
Ribniško-Kočevska dolina kot krajinska enota obsega Sodraško dolino, zahodni del Male gore 
po meji njenega grebena, Ribniško polje in Kočevsko polje. 
 
Ključne značilnosti so: 
 
 kraško površje, gozdnata pobočja, 
 večja naselja, kmetijska raba v dolini, 
 preglednost, jasnost krajinske zgradbe, 
 razvojno središče, 
 pestrost obvodnega sveta. 
 
Ravninsko dolinski del enote je blago valovit, ponekod močno zakrasel svet z veliko število 
vrtač in na nekaterih delih umetno zravnan. Kraški pojavi so množični v različnih oblikah 
(vrtače, uvale, udornice z mrazišči, stari rečni rokavi in ponori). Na zahodu so strma pobočja z 
jasnim robom, vzhod pa počasi čez večplastne gričevnate predele Male gore prehaja v 
Kočevski Rog. (Marušič s sod., 1998) 
 
Po dolini se pojavljajo izrazite vijuge več vodotokov. Značilno za njih je reliefno členjenost s 
slikovitim obrežjem in drevesno zarastjo, ki ustvarjajo krajinsko zanimiva prizorišča. Vodotoki 
so še zmeraj neokrnjeni in imajo bogato vegetacijo in so jasno razpoznavni  v prostoru. 
(Marušič s sod., 1998) 
 
V dolini prevladuje kmetijska raba. Njive se pojavljajo ob naseljih z vzdolžnimi pasovi v sestavu 
izmenjav s travniki in poljedelskimi kulturam. Na vrtačastem delu krajinske enote s plitvejšimi 
in ponekod skalovitimi tlemi se urejajo novi pašniki in travniki. Na vzhodu prevladujejo temni 
gozdovi, kot sta smreka in jelka, na zahodu pa bolj svetli gozdovi kot bukev in ostali listavci. 
(Marušič s sod., 1998) 
 
Poselitveni vzorec vasi je predvsem drža obrobje 
kotline. Večja naselja kot sta mesta Kočevje in Ribnica 
se nahajajo sredi uravnanega terena sredi dolin. 
(Marušič s sod., 1998) 
 
 
Krajevni vzorec iz tega tipa krajinske enote spada 
Ribniška dolina z Malo goro (4.3.1.02). Kmetijske 
površine so parcelno členjene in s tem ustvarjajo 
značilen vzorec kmetijske krajine. (Marušič s sod., 
1998) 
 
  
Slika 13: Ribniško-Kočevska dolina 
(Vir: Marušič s sod., 1998) 
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1.4 Ustvarjene danosti 
 
1.4.1 Administrativna členitev Krajevne skupnosti Velike Poljane 
 
Sedež KS Velike Poljane je isto imenovano naselje Velike Poljane. Na površini 16,7 km2 je 
razdeljena na 11 naselij, ki skupaj štejejo 305 prebivalcev. KS Velike Poljane spada v Občino 
Ribnica, ki se je  v preteklosti dvakrat delila. Prvič leta 1995, ko se je od nje odcepila Občina 
Loški Potok, takrat so bile razglašene krajevne skupnosti ena od njih so bile Velike Poljane, in 
leta 1999 še Občina Sodražica. KS Velike Poljane spada pod Upravno enoto Ribnica. (Občina 
Ribnica, 2015) 
 
KS Velike Poljane sestavljajo naselja: Bukovec pri Poljanah, Dolenje Podpoljane, Dule, 
Finkovo, Gorenje Podpoljane, Ortnek, Praproče, Škrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Poljanah in 
Žukovo. Uradno se naselje Praproče deli med KS Velike Poljane in KS Sveti Gregor, ampak 
ker se statistični in drugi geografski podatki ne vodijo po delih naselja se bo celotno naselje 
obravnavalo kot del KS Velike Poljane. Območja naselij so na sliki 14. 
 
Iz preglednice 1 je razvidno, da je v KS Velike Poljane po površini največje naselje  Dule, ki si 
deli mesto s Finkovem po najmanjšem številu prebivalcev in posledično je s tem tudi najmanj 
gosto naseljeno. Naselje z najštevilčnejšim število prebivalcev in gostoto naseljenosti je sedež 
KS Velike Poljane. 
 
 
Preglednica 1: Podatki o površini, številu prebivalcev in gostota naseljenosti za naselja in KS 
Velike Poljane (Vir: GURS, 2015; SURS, 2015) 
Ime naselja Površina (km2) Št. Prebivalcev Go. naseljenosti (p/km2) 
Bukovec pri Poljanah 0,74 9 12,16 
Dolenje Podpoljane 0,75 55 72,93 
Dule 5,11 3 0,59 
Finkovo 0,48 3 6,25 
Gorenje Podpoljane 0,51 20 39,54 
Ortnek 3,34 16 4,79 
Praproče 0,93 40 43,08 
Škrajnek 0,66 5 7,62 
Velike Poljane 2,57 140 54,44 
Vrh pri Poljanah 0,47 6 12,64 
Žukovo 1,14 8 7,01 
Krajevna skupnost (skupaj) 16,70 305,00 18,26 
 
 
1.4.2 Demografska slika 
 
Popisi prebivalstva med letom 1869 in 2015 so pokazali, da je bilo leta 1931 največje število 
prebivalcev v KS Velike Poljane. Saj je od leta 1869 povečalo na 136 prebivalcev. Možen vzrok 
za rast je bila izgradnja železniške povezave Grosuplje – Kočevje, ki je bila zgrajena leta 1893 
ter je v Ribniški dolini začela cveteti gozdna industrija. Od 1931 do leta 1937 je prebivalstvo 
močno padlo, vzrok je bil slabo gospodarsko stanje v Kraljevini Jugoslaviji , ki je povzročilo 
veliko emigracij v ZDA in Kanado. Po letu 1937 se je dogodila Druga svetovna vojna, ki je 
terjala veliko smrtnih žrtev.  Po njej pa do leta 2002 prebivalstvo stagnira, zaradi odseljevan v 
mesta, kjer so bolj ugodne zaposlitve in industrializacija. Najbolj se je to poznalo na naselju 
Ortnek , ki je bilo prej eno večjih vasi v krajevni skupnosti in sedaj je eno manjših. Po leti 2002 
se začne prebivalstvo rahlo večati v naseljih Praproče, Velike Poljane in Vrh pri Poljanah, kar 
pomeni, da v KS Velike Poljane prebivalstvo po novem narašča. 
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Grafikon 2: Gibanje število prebivalcem med leti 1869 in 2015 v KS Velike Poljane (Vir: Krajevni 
leksikon Dravske banovine, 1937; Krajevni leksikon Slovenije, 1971; Priročni krajevni leksikon 
Slovenije,1996; SURS, 2015) 
 
 
Za Ortnek je iz popisa razvidno, da je do leta 1900 prebivalstvo rastlo in je bilo tudi največje z 
89 prebivalci. Nato pa prebivalstvo pada do leta 2011, ko se ustali pri 9 prebivalcih. Kot že v 
zgornjem omenjenem odstavku je imelo to naselje najbolj drastično spremembo prebivalcev. 
 
Praproče sedaj tretje največja vas v KS Velike Poljane je rasla po prebivalstvu do leta 1937 s 
95 prebivalci in je nato padalo do leta 1991. Po letu 2002 je začelo prebivalstvo ponovno rasti 
in je do sedaj doseglo 40 prebivalcev, kar je značilno za večja naselja v KS Velike Poljane. 
 
Velike poljane, ki so središče KS Velike Poljane in največje naselje v njej, je raslo do leta 
1931 in imelo 250 prebivalcev. Do leta 1971 je prebivalstvo padalo, nato se je ustalilo. 2002 
pričelo znova rasti do sedaj z 140 prebivalcev. 
 
Ostala naselja so bila v preteklosti po prebivalstvu majhna . Ampak, če primerjamo na splošno 
z današnjim številom prebivalstva, jih je bilo v preteklosti več kot sedaj. Izjema so Dolenje 
Podpoljane, ki so rastle do leta 1931 in se nato do sedaj ustalile z manjšimi nihanji. 
Prebivalcev je bilo leta 1869  37 in sedaj (2015) jih je 55. Vrh pri Poljanah je eno od treh 
naselij, ki jim je zadnjem desetletju rastlo prebivalstvo, saj se jih je podvojilo na 6 prebivalcev. 
Najmanjše naselje je Finkovo in Dule s tremi prebivalci. Finkovo je še leta 1937 imelo 13 
prebivalcev in je nato enakomerno padalo do zdaj. V naselju Dule je od leta 1869 do 1971 
število prebivalstva ves čas nihalo. Nato se je leta 1981 ustalilo pri treh prebivalcih, največ 
prebivalcev je bilo leta 1900, in sicer 31. Tako tudi Gorenje Podpoljane, ki  stagnira že od leta 
1937, saj je takrat imela 35 prebivalcev, sedaj ji ima 22. Žukovo in Škrajnek, ki imata oba 8 
prebivalcev, sta skozi zgodovino s prebivalci nihala in nista imela očitnega dolgoročnega 
padca, ampak s primerjavo z letom 1931 sta oba imela 20 prebivalcev. 
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Preglednica 2: Gibanje število prebivalcem med leti 1869 in 2015 na naselje (Vir: Krajevni 
leksikon Dravske banovine, 1937; Krajevni leksikon Slovenije, 1971; Priročni krajevni leksikon 
Slovenije,1996; SURS, 2015) 
Ime naselja 
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Bukovec pri Poljanah 25 14 20 10 22 17 11 11 9 9 9 
Dolenje Podpoljane 37 40 53 53 54 53 61 55 50 58 55 
Dule 16 31 19 4 10 8 3 3 4 3 3 
Finkovo 11 15 13 13 9 5 7 6 7 4 3 
Gorenje Podpoljane 32 31 35 35 29 35 25 22 25 23 20 
Ortnek 50 89 87 40 53 39 25 22 18 16 16 
Praproče 42 54 84 95 57 56 40 31 31 41 40 
Škrajnek 23 25 20 24 16 9 10 8 8 8 5 
Velike Poljane 200 268 250 175 176 138 127 127 127 129 140 
Vrh pri Poljanah 18 16 10 16 11 5 4 4 3 3 6 
Žukovo 15 10 14 19 7 8 9 9 9 10 8 
Krajevna skupnost (skupaj) 469 593 605 484 444 373 322 298 291 304 305 
 
 
Največji delež otrok do 14 leta in starejšega prebivalstva od leta 65 prispevata naselje Dolenje 
Podpoljane in Velike Poljane, ki sta tudi najštevilčnejša po število prebivalcev. V naseljih 
Bukovec pri Poljanah, Dule, Finkovo, Škrajnek on Žukovo nimajo nobenega pripadnik 
starostne skupine od 0 do 14 leta. Vzrok za take številke je, da je večina prebivalstva že imelo 
otroke in so se odselili oziroma so že v starostni skupini srednjih let (15-64 let). Delež otrok 
pod 14 letom starosti je 14,4%, kar je rahlo pod povprečjem Slovenije (14,8%), starostne 
skupine srednjih let je 66,6% in strešje starostne skupine je 19,0%. KS Velike Poljane ima 
1,1% večji delež starejše starostne skupine z primerjavo z Slovenijo, s tem lahko trdimo, da 
ima kar enakomerno porazdelitev na starostne skupine, če gledamo kot celoto. Naselje 
Finkovo in Dule pa lahko, zaradi malo število prebivalcev in večino prebivalcev v starejši 
starostni skupini, postaneta v prihajajočih desetletjih prazna. Spol je v KS Velike Poljane skoraj 
da izenačen, saj je moških samo za enega več, kot je žensk (SURS, 2015). 
 
 
Preglednica 3: Starostne skupine po naseljih za leto 2015 (Vir: SURS, 2015) 
Ime naselja 
Starostna skupina 
0-14 let 
Starostna skupina 
15-64 let 
Starostna skupina 
65 + let 
Bukovec pri Poljanah 0 6 3 
Dolenje Podpoljane 14 34 7 
Dule 0 1 2 
Finkovo 0 2 1 
Gorenje Podpoljane 1 15 4 
Ortnek 1 12 3 
Praproče 4 31 5 
Škrajnek 0 2 3 
Velike Poljane 22 91 27 
Vrh pri Poljanah 2 2 2 
Žukovo 0 7 1 
Krajevna skupnost (skupaj) 44 203 58 
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Za podatek o izobrazbi in statusu aktivnih prebivalcev nam je uspelo pridobiti samo za tri večja 
naselja. Ostala naselja so premajhna, zato bi objava podatkov o aktivnosti in izobrazbi lahko 
pomenila razkritje osebnih podatkov. Ta tri naselja predstavljajo 77% celotne KS Velike 
Poljane po število prebivalcev. Izkazalo se je, da je po izobrazbi velik del prebivalcev srednje 
šolske izobrazbe. Slabo tretjino je osnovnošolske ali manjše izobrazbe. Višješolska ali 
visokošolska pa predstavljata dobro desetino prebivalcev starejših od 15 let za naselja Dolenje 
Podpoljane, Praproče in Velike Poljane. Aktivnih prebivalcev po starosti 15 let je 100, kar 
predstavlja dobro polovico. 
 
 
Preglednica 4: Prebivalstvo po izobrazbi staro 15 ali več let po naselju za leto 2014 (Vir: SURS, 
2015) 
Ime naselja Osnovnošolska ali manj Srednješolska Višješolska, visokošolska 
Dolenje Podpoljane 10 25 6 
Praproče 9 20 8 
Velike Poljane 38 67 9 
 
 
Preglednica 5: Prebivalstvo po statusu aktivnosti staro 15 ali več let po naselju za leto 2014 
(Vir: SURS, 2015) 
Ime naselja Aktivni Neaktivni 
Dolenje Podpoljane 22 19 
Praproče 20 17 
Velike Poljane 58 56 
 
 
V KS Velike Poljane se velik del prebivalstva ukvarja s kmetijstvom. Manjše kmetije so kot 
dopolnilna dejavnost, ker so prihodni prenizki za preživetje. Kmetijstvo je večinoma usmerjeno 
v živinorejo, prevladuje pa govedoreja, ki je marsikje še vedno glavni vir dohodka. Aktivno 
prebivalstvo znotraj Občine Ribnica je v večini zaposleno v lesni industriji in predelovalni 
industriji. Ostali pa so zaposleni večini v večjih krajih kot so Kočevje in Ljubljana ter delajo v 
različnih panogah in javnem sektorju. 
 
 
1.4.3 Poselitev 
 
Najpomembnejša naselja v KS Velike Poljane sta Velike Poljane in Ortnek, saj imata največ 
dejavnosti. Nato jima sledijo naselja, ki imajo samo eno dejavnost, Dolenje Podpoljane, 
Praproče, Gorenje Podpoljane in Vrh pri Poljanah. Najpogostejša dejavnost sta javni prevoz 
(avtobusna postaja) in gostilna s prehrano. Ostala naselja nimajo dejavnosti. Iz preteklih 
dejavnosti, ki so jih imela naselja je razvidno, da je bilo naselje Ortnek v preteklosti 
najpomembnejše, saj je imelo več kot polovico več dejavnosti. Zaradi zmanjšanja populacije v 
KS Velike Poljane in nekaterih napačnih odločitev posameznikov, je Ortnek izgubil pošto, 
trgovino s prehrano, bencinsko črpalko in hotel. Velike Poljane so pa izgubile štiriletno osnovno 
šolo. 
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Preglednica 6: Opremljenost naselij s dejavnostmi (Vir: Pridobljeno na terenu) 
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Bukovec pri 
Poljanah 
                    
Dolenje 
Podpoljane 
 x                   
Dule                     
Finkovo                     
Gorenje 
Podpoljane 
 x                   
Ortnek x x       z    z  z x  z   
Praproče                x     
Škrajnek                     
Velike Poljane    x z         x      x 
Vrh pri 
Poljanah 
               x     
Žukovo                     
 
Opombe: Obstoječe dejavnosti – x in opuščene dejavnosti – z 
 
 
Vzroki, da ima KS Velike Poljane tako malo dejavnosti in centralnih naselje je razdrobljenost 
naselij, majhna naselja, prostorska omejitev in gospodarsko stanje. Skoraj da vsa naselja so 
podeželskega značaja, izjema je Ortnek, ki ima rahel urban značaj. V KS Velike Poljane 
prevladujeta dve gospodarski panogi. Eno je intenzivno kmetijstvo v živinoreji in drugo pa lesno 
gospodarstvo. 
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Opis naselij 
 
Bukovec pri Poljanah (698 m) je gručasta mala vasica.  Stoji na pobočni ravnini Male gore, 
zahodno pod Grmado in severno od Velikih Poljan. Na apnencu je tanka prst, pokrajina je 
vrtačasta, na njej pa prevladujejo travniki sredi gozda. (Orožen Adamič s sod., 1996) 
 
Dolenje Podpoljane (585 m) so razloženo naselje na vzhodnem obrobju Velikolaščanske 
pokrajine. Leži na vzhodnem vznožju Male gore z gručastim jedrom na podolgovatem slemenu 
nad glavno cesto Škofljica-Kočevje. Štiri hiše ležijo ob cesti, zaselek Močile pa je na ravnici ob 
reguliranem potoku Zastava. V bližini je več manjših peskokopov, ki se uporabljajo za začasna 
skladiščenja hlodov, in niso več v uporabi. Za kmete je pomembna živinoreja. (Orožen Adamič 
s sod., 1996) 
 
Dule (560 m) je vasica z dvema hišama in eno počitniško hišo na vzhodnem obrobju 
Velikolaščanske pokrajine. Leži na izraziti terasi na levem bregu potoka Zastava v neposredni 
bližini Ortneka. Nasproti nje se nahaja železniška postaja ob progi Grosuplje-Kočevje. Pod 
naseljem so travniki, ki jih omejuje glavna cesta Škofljica-Kočevje. Nad njim pa na precej 
strmem pobočju ozek pas iglastega gozda. (Orožen Adamič s sod., 1996) 
 
Finkovo (605 m) je vas štirih razloženih hiš, ki leži na strmem prisojnem travnatem pobočju 
na vznožju Male gore. Nahaja se severno od Ortneka in 1 kilometer vzhodno od glavne ceste 
Škofljica-Kočevje in železnice Grosuplje-Kočevje. Blizu je slepa dolina manjšega potočka 
Studenec, v njej pa več 2 kilometra dolga Podstenska jama. (Orožen Adamič s sod., 1996) 
 
Gorenje Podpoljane (610 m) je gručasta vasica na vzhodu Velikolaščanske pokrajine. Leži 
na položnem pobočju zahodno nad glavno cesto Škofljica-Kočevje in železnico Grosuplje-
Kočevje, severozahodno od Ortneka. Južno od jedra je zaselek Luknja z opuščenim mlinom 
ob potoku Zastava, ob glavni cesti pa je samotna čuvajnica, ki je bila obnovljena za 
stanovanjske namene. (Orožen Adamič s sod., 1996) 
 
Ortnek (540 m) je razpotegnjeno razloženo naselje na vzhodnem obrobju Velikolaščanske 
pokrajine. Leži v ozki dolini potoka Zastave, ob glavni cesti Grosuplje-Kočevje in glavni cesti 
Škofljica-Kočevje. Ob potoku propada nekdanja Kozlarjeva graščina, ki se imenuje Pekel. Na 
jugovzhodu se vzpenja hrib Veliki Žrnovec (765 m), ki je porasel z iglavci. Na njem se nahaja 
razvalina starega Ortneškega gradu (Stari grad) iz 14. stoletja, ki so ga opustili v 19. stoletju. 
V njegovi bližini se nahaja stara propadajoča kapela Sv. Jurija, katere se bogata oprema hrani 
v samostanu v Pleterjah. Ortnek je bil nekoč prometno zelo pomemben, saj še danes je tu 
pomembnejša železniška postaja, ki jo uporabljajo za nalaganje lesnega tovora in odlaganje 
fosilnih goriv, za skladišče naftnih derivatov državnih blagovnih rezerv, ki se razteza po dolini 
Domilnica. Nekoč so jo uporabljali tudi prebivalci okoliških naselij. Iz Ortneka vodijo lokalni 
cesti na Sveti Gregor in Velike Poljane. (Orožen Adamič s sod., 1996) 
 
Praproče (650 m) je razloženo naselje v severozahodnem delu Slemen na jugu 
Velikolaščanske pokrajine. Naselje sestavljajo deli Pri Jožetu, V Stevniku, Vice in Nebesa. 
Zraven dela Pri Jožetu v smeri Ljubljana raste novi del naselja v zazidalnem načrtu klican Pri 
Močilah. Večina naselja pa leži na položnem pobočju ob cesti Ortnek-Sveti Gregor. Obdajajo 
jih travniki, strma pobočja nad potokoma Domilnica in Zastavo pa so porasla z iglastim 
gozdom. (Orožen Adamič s sod., 1996) 
 
Škrajnek (712 m) je gručasta vasica treh domačij. Leži na zakraseli pobočni uravnavi 
apnenčaste Male gore. Nahaja se pod Grmado (887 m) in severno od Velikih Poljan. Glavni 
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vir dohodka je živinoreja, saj se okoli njega na vrtačastem zemljišču nahajajo večinoma 
travniki. (Orožen Adamič s sod., 1996) 
 
Velike Poljane (637 m) je gručasta vas s posameznimi domačijami v bližini kraja in številnimi 
razpršenimi počitniškimi hišami, ki so zrasle zaradi sončne in razgledne lege. Leži na položnem 
zahodnem pobočju zakrasele Male gore ob lokalni cesti iz Ortneka na Grmado (887 m). 
Vzhodno od nje se dviga Jarčji hrib (749 m). Glavna kmetijska panoga je živinoreja. V 
spodnjem delu naselja stoji župnijska cerkev Svetega Jožefa in južno do vasi cerkev Svetega 
Tomaža, ki je znana po lepih freskah in zgrajena leta 1363. (Orožen Adamič s sod., 1996) 
 
Vrh pri Poljanah (830 m) je vasica, kjer stojita dve hiši in ena od njih je obnovljena. Leži na 
visoko travnatem pobočju severnega dela Male gore. Sredi njega stoji na Grmadi (887 m) od 
leta 1959 planinski dom. Nad vasico je asfaltirano parkirišče. (Orožen Adamič s sod., 1996) 
 
Žukovo (780 m) je vasica s štirimi razloženimi hišami. Leži visoko nad delno zakraselim 
pobočju Male gore. Nahaja se blizu ceste Ortnek-Grmada, jugovzhodno od nje je vrh Petelinjek 
(877 m). Ob hišah prevladujejo travniki. Žukovci še vedno izdelujejo lesene žlice. (Orožen 
Adamič s sod., 1996) 
 
 
Morfološka analiza 
 
Morfološka analiza (slika 21) je pomembna za določitev lastnosti razporejenosti fizičnih 
struktur območja in njihovo medsebojno povezanost. V našem območju je sedem značilnih 
struktur, kot so slemenska pozidava; strnjeno naselje obcestno širitvijo; manjša strnjena 
skupina hiš oz. zaselek; razložena obcestna pozidava ob prometnici; samostojne kmetije, 
stanovanjske hiše in ostali objekti; razpršena gradnje in večji objekti.  
 
Poselitveni vzorec na višje ležečem slemenskem reliefu ima značilnost Veliko notranjske 
krajine. Sem spada  tudi Poljanska planota, ki drugače spada  pod Ribniško-Kočevsko enoto. 
Za ta vzorec je značilno, da so naselja manjše gručaste oblike obdane z njivami, ki z 
oddaljenostjo s travniki prehajajo v gozd. V dolinskem delu pa prevladuje Ribniško-Kočevski 
krajinski tip poselitve, za katerega je značilno, da se naselja nahajajo ob robovih dolin. 
  
Po dolini je značilni tip naselij razložena obcestna pozidava ob prometnici, ki je prehodni pas 
med slemensko pozidavo in gručastimi naselji. Značilno za to pozidavo je, da je malo kmetij 
znotraj tega tipa, večinoma so stanovanjski objekti in pomožna poslopja. Nahajajo v posredni 
bližini glavne ceste Škofljica – Kočevje in lokalnih cest z razpršenim načinom pozidave. 
 
Slemenska pozidava je značilna za zahodni del območja in se značilno razteza po slemenu 
hriba, ki prehaja v dolino. V tem tipu se nehajo večinoma kmetije. 
 
Gručasto pozidavo smo razdelili na dva tipa: strnjeno naselje z obcestno širitvijo in manjša 
strnjena skupina hiš oziroma zaselek. Manjša strnjena skupina hiš ima od dve do štiri kmetije 
s stanovanjsko hišo in stanovanjsko ali počitniško hišo s pomožnim poslopjem. Taka naselja 
so v veliki verjetnosti nastala iz samotnih kmetij, ki so se po dedovanju delila na več kmetij. 
Strnjeno naselje z obcestno širitvijo pa je mešano naselje različnih gradenj. Naselje ima jedro, 
ki se je razvilo, ko so zaselku ali manjši vasi zgradili cerkev oziroma ustanovili škofijo. Naselje 
se je v nadaljnjem razvoju širilo po cestah, ki so peljale iz njega. Nato iz gručastega tipa naselij 
proti vzhodu preide v samostojne kmetije z stanovanjskimi hišami in ostalimi objekti in v 
razpršeno gradnjo. Razpršena gradnja je večinoma zaznamovana s počitniškimi hišami. 
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V dolini obstaja še en tip pozidave, ki nosi ime večji objekti, ki so objekti večjih dimenzij in 
noben od njih ni stanovanjski. Objekti so industrijska poslopja in skladišča za goriva. 
 
 
A - Strnjeno naselje obcestno širitvijo 
(Velike Poljane) 
 
B - Slemenska pozidava (Praproče in 
Dolenje Podpoljane) 
 
 
Slika 15: Velike Poljane 
 
 
Slika 16: Dolenje Podpoljane 
 
 
 
C - Manjša strnjena skupina hiš oziroma 
zaselek (Gorenje Podpoljane, Finkovo, 
Bukovec pri Poljanah in Škrajnek) 
 
D - Razložena obcestna pozidava ob 
prometnici (Ortnek, Dule, Močile in 
spodnji del Praproč) 
 
 
 
Slika 17: Gorenje Podpoljane 
 
 
Slika 18: Praproče (Pri Močilah) 
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E - Samostojne kmetije, stanovanjske 
hiše in ostali objekti (Žukovo in Vrh pri 
Poljanah) 
 
 
F - Razpršena gradnja (počitniški del 
Velikih Poljan) 
 
 
Slika 19: Žukovo 
 
 
Slika 20: Počitniške hiše na Velikih Poljanah 
  
 
G - Večji objekti (vzhodni del Ortneka) 
 
 
 
 
Slika 21: Pogled na skladišča naftnih 
derivatov 
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Raba prostora in starost objektov  
 
Slemenski del Praproč in Dolenji Podpoljan imajo lego objektov v smeri slemena pobočja oz. 
hriba. V tem delu Praproč je bilo večina zgradb zgrajenih pred prvo svetovno vojno in po drugi 
svetovni do leta 1970. V višjem predelu Praproškega pobočja na vzhodu se ukvarjajo s 
poljedelstvom in imajo travnike, saj je bolj položno in pobočje je bolj prisojno. Nižji del tega 
pobočja se izkorišča za pasenje živine. Na spodnjem južnem in severnem delu se nahajajo 
gozdovi. V večini se kmetje ukvarjajo z živinorejo in gozdarstvom. V Dolenjih Podpoljanah 
slemenskega tipa prevladujejo stavbe zgrajene pred prvo svetovno vojno in med letom 1971 
in 1990, ki imajo okoli sebe večinoma travnike za pašo in posamične njive. Severno od naselja 
preidejo pašniki v gozd. Kmetje se v veliki večini ukvarjajo z živinorejo. 
 
Razloženi obcestni del Praproč, Velikih Poljan, Dolenjih Podpoljan, Ortneka in celovitih Dul je 
značilna pozidava obrobja dolin, ki nato proti pobočju preidejo v gozd. Po dolini med naselji je 
večinoma travnato območje s pašniki in travniki, ki vsebujejo ob potoku Zastava drevesne 
mejice. Tukaj se kmetje ne ukvarjajo s poljedelstvom zaradi pretežno osojne lege. Objekti na 
tem območju so bili zgrajeni v različnih obdobjih in skoraj nobeno obdobje ni dominantno. 
Izjema je Ortnek, saj v tem naselju prevladujejo stavbe zgrajene pred prvo svetovno vojno. 
Objekti so usmerjeni vzporedno s plastnicami, izjema so nekateri objekti, ki so pravokotni na 
njih. 
 
Na gručastem delu Velikih Poljan so objekti med seboj strnjeni in se širijo ob prometnicah. 
Lega objektov je zelo različna, saj se je pri nekaterih upoštevalo vzporednost ali pravokotnost 
na plastnice ter lego glede na sosednji objekt ali smer prometnice. Zaradi dobre osojne lege 
in položnega terena, se severozahodno od gručastega naselja nahajajo njive obdane s 
travniki. Na jugovzhodu in severozahodu se raztezajo večinoma pašniki in travniki, ki sčasoma 
pridejo v gozd. Kmetje se velik del ukvarjajo z živinorejo in gozdarstvom, ampak glede na KS 
Velike Poljane pa ima največji delež poljedelstvo. Na slemenih prevladuje gradnja pred prvo 
svetovno vojno in po drugi svetovni vojni.  
 
Bukovec pri Poljanah, Škrajnek, Finkovo in Gorenje Podpoljane so naselja majhnega 
gručastega tipa. Značilno je, da imajo okoli sebe travnike in njive, ki nato preidejo v gozd. 
Največ njiv od njih ima Škrajnek. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s živinorejo. Na Gorenjih 
Podpoljanah je bilo največ stavb postavljenih med leti 1970 in 1990. Škrajnek in Bukovec 
vsebujeta največ zgradb zgrajenih pred prvo svetovno vojno. Na Finkovem je bilo postavljeno 
največ objektov med leti 1971 in 1990. Objekti imajo v večini vzporedno lego na plastnice z 
maloštevilnimi izjemami.  
 
Samotno kmetijskega tipa sta naselji Vrh pri Poljanah in Žukovo. Okoli njiju se nahajajo travniki, 
ki v smeri ceste levo in desno preidejo v gozdove. Obe posestvi imata nekaj njiv. Tako kot 
ostala naselja se tudi tukaj kmetje ukvarjajo pretežno z živinorejo. Stavbe v obeh naseljih so 
bile v večini zgrajene pred prvo svetovno vojno in imajo  vzporedno lego na plastnice. 
 
V Ortneškem delu večjih objektov so bile zgradbe v večini zgrajene med letom 1990 in 2008 
ter okoli njih uspeva gozd. Lega na tem območju, zaradi ovalnih oblik, v večini ni določljiva. 
Določiti se je dalo le tistim, ki imajo vzporedne lege na plastnice. 
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1.4.4 Gospodarstvo 
 
Zaradi majhnega števila prebivalcev in večje oddaljenosti od občinskega središča in Ljubljane, 
se  gospodarstvo v KS Velike Poljane ne razvija hitro. Glavni gospodarski panogi sta kmetijstvo 
in obrt. Turizem pa počasi postaja tudi ena med njih, saj vedno več ljudi obiskuje Grmado nad 
Ortnekom in hodijo na sprehode.  
 
Kmetijstvo  
 
Kmetijstvo je usmerjeno v živinorejo, ki je tradicionalna gospodarska panoga. K ohranitvi 
panoge neokrnjene narave so prispevali nezainteresiranost prebivalcev za usmeritev v druge 
panoge, oddaljenost pomembnejših središč in skoraj da neprisotnost intenzivnega 
industrijskega razvoja. Živinoreja se je v zadnjih letih še boj povečala, saj kmetje opuščajo 
njive in jih uporabljajo kot pašnike oziroma travnike. V živinoreji prevladuje govedoreja za 
mleko in meso, saj ima povprečna kmetija 19 glav živine (Oblak, 2014), in konjereja za meso 
in malo manj za v športne kreativne namene. Obstaja pa tudi gojenje ovčetine, kozjereje in 
svinjine. Na njivah, ki se še obdeluje, najpogosteje najdemo koruzo, krompir in pšenico. Največ 
se jih nahaja severozahodno od Velikih Poljan in zahodno od Praproč. Med pašniki in travniki 
prevladujejo pašniki, saj teren velikokrat zaradi razgibanosti ne omogoča košnje s traktorji. 
Pašnike se najde v večini okolice Dolenjih Podpoljan, Vrha pri Poljanah, Žukovega in Velikih 
Poljan. Prevladujoči travniki se nahajajo po Ortneškem prelomu, Prapročah, Finkovem, 
Škrajneku in Bukovcu pri Poljanah.  
 
Obrt in storitev 
 
Med obrtjo prevladuje proizvodnja lesenih izdelkov za kritino, konstrukcije, palete in manjše 
izdelke (gajbice, deske…) in lesene biomase.  
 
Najbolj razširjene storitve so prevozništvo in gostinstvo (AJPES, 2015). Velik del prevozništva 
je usmerjen v transport lesenih izdelkov, hlodovine in že napravljenih drv. Gostinstvo je 
usmerjeno v turizem, zadovoljevanje lokalnega prebivalstva in mimoidočih, ki se vračajo 
oziroma odhajajo na delo iz relacije Ljubljana-Ribnica. Najbolj turistično je usmerjena gostilna 
na Grmadi, ki ima reden obisk turistov, domačih in tako tujih. 
 
Turizem 
 
Turizem ni tako močno razvit, ampak se posamezniki trudijo z njim ustvariti donos v večini 
preko gostinstva. KS Velike Poljane nudi veliko sprehajalnih poti, ki se nahajajo na obeh 
straneh bregov Zastave. Na poljanski strani so znamenitosti sakralnih objektov in razgledov, 
kot je pogled na Triglav. Iz Grmade  je lep razgled na dve dolini na enkrat (Dobrepoljska in 
Ribniška dolina). Značaj pohodniških poti je alpski, saj se okoli njih nahajajo pašniki s 
posameznimi drevesi borovcev. Nad Ortnekom se nahaja Stari grad, od katerega je ostalo 
samo še del obzidja in se na njem aprila blagoslovi konje. Turiste privabljajo z različnimi 
veselicami in dogodki, kot so Božični pohod na grmado, Konjske dirke na Velikih Poljanah, 
gasilska veselica, itd. 
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1.4.5 Prometna in druga infrastrukturna omrežja 
 
Glavna prometna povezava, ki poteka skozi KS Velike Poljane je glavna cesta Kočevje – 
Škofljica (Ljubljana). Značilno zanjo je, da je ena od najnevarnejših cest v Sloveniji, saj jo je 
potrebno celotno obnoviti, ker ima zelo poškodovano, valovito, vozišče zaradi 
preobremenjenosti. Ostale prometnice so lokalnega značaja in med seboj povezujejo naselja 
znotraj KS Velike Poljane in nekatera pomembnejša naselja v okolici. Te ceste so dobro 
prepletene in dokaj dobrega stanja. Ponekod še niso asfaltirane tiste, ki vodijo v sosednje 
občine, kot so Velike Lašče in Dobrepolje.  
 
Avtobusne postaje potekajo vzdolž glavne ceste, ki se nahajajo v neposredni bližini krajev. 
Zaradi razvejanosti naselij po celotni KS Velike Poljane in majhnosti, ni mogoče, da bi vsako 
naselje imelo svojo avtobusno postajo. Tudi največja vas (Velike Poljane) je nima. Vzrok je 
odročnost od glavne ceste in težavna postavitev avtobusne linije. Prebivalci, ki se vozijo v 
službo z avtobusom, parkirajo avtomobil na neurejenem parkirišču zraven postaje in prestopijo 
na avtobus.  Vsak dan vozi avtobus v obe smeri Kočevje – Ljubljana na 60 minut, v jutranjih in 
popoldanskih urah med delovnikom pa vozi na pol ure. 
 
Čez KS Velike Poljane teče tudi železnica vzporedno z glavno cesto, ki ima postajo na 
Ortneku. Do sedaj vozi po njej samo vlak s tovorom, ki je v večini fosilno gorivo za skladiščenje 
v SND (Skladiščenje naftnih derivatov) Ortnek in hlodovine. Železnica je bila do pred kratkim 
obnovljena do Ribnice, v bližnji prihodnosti se jo bo obnovilo do Kočevja. Obljubljeno je da se 
bo znova vzpostavil potniški promet, ko bo obnovljena celotna železniška proga Grosuplje – 
Kočevje. Karta Prometnega omrežja je predstavljena na sliki 25. 
 
Ostala infrastrukturna opremljenost ni v celoti zadoščena v prostoru. Zadoščena je samo 
električna energija in telefon. Vodovod ni povsod razpeljan, saj je vodno zajetje prenizko. 
Naselja, ki so višja od Velikih Poljan in celo del njih mora imeti zalogovnike vode, ki jim jih 
polnijo gasilci s cisterno. Kanalizacije KS Velike Poljane nima, ta problem se rešuje z 
greznicami in majhnimi čistilnimi napravami. Široko pasovnega interneta preko optičnega voda 
ni. Javna razsvetljava je samo na Velikih Poljanah, Ortneku in ob avtobusnih postajah. 
 
 
1.4.6 Omejitve v prostoru 
 
Ko urejamo prostor je potrebno upoštevati tudi omejitve v prostoru, ki določajo ali se sme 
oziroma koliko se sme poseči v ta območja z določenimi omejitvami. Omejitve, ki so prisotne 
v KS Velike Poljane so naravne vrednote, vodovarstveni režim, kulturna dediščina, erozijska 
območja, najboljša kmetijska zemljišča in življenjski prostor rjavega medveda. Naravne 
vrednote so v večini hidrološkega tipa, izjema je samo na območju grmade, ki je botaničnega 
tipa, saj gre za suha travišča. V prostoru se nahaja samo druga in tretja kategorija 
vodovarstvena režima. Kulturna dediščina je bolj pogosta, vendar zavzema le manjše površine 
na tem območju, vsebuje pa jo skoraj da vsako naselje. Erozijsko območje se nahaja samo na 
zahodu KS Velike Poljane. Na severovzhodu obstaja večja površina najboljših kmetijskih 
zemljišč. Življenjski prostor rjavega medveda se nahaja na celotnem teritoriju KS Velike 
Poljane. Presenetljivo je, da KS Velike Poljane  ne vsebuje varovalnega območja Natura 2000, 
ki je pogosti fenomen med omejitvami po Sloveniji. Ko omejitve združimo na eno karo (slika 
26) je razvidno, da naselja niso precej omejena za nadaljnjo širitev, izjema je samo Škrajnek, 
ki v celoti spada pod kulturno dediščino, kar otežuje postavitev novogradenj v prostor. 
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1.4.7 Obstoječa dokumentacija s področja urejanja prostora 
 
Za KS Velike Poljane velja OPN (občinski prostorski načrt) Občine Ribnice, ki bil sprejet leta 
2012 in vsebuje strateški in izvedbeni del.  
 
Strateški del vsebuje izhodišča in cilj prostorskega razvoja in zasnovo prostorskega razvoja 
Občine Ribnica (slika 27). Zajeta je tudi zasnova grajenega javnega dobra in gospodarske 
javne infrastrukture lokalnega pomena. Določa usmeritve za razvoj poselitve in celovito 
prenovo za okvirna območja naselij, ki vsebujejo območja razpršene gradnje in so z njimi 
povezane, ter določitev okvirnih območij razpršene poselitve. Ostale usmeritve so razvoj v 
krajini, določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev (Odlok o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica, 2012). 
 
Izvedbeni del določa območja namenske rabe, prostorske izvedbene pogoje in območja, za 
katera se pripravi OPPN (občinski podrobni prostorski načrt) (Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Ribnica, 2012). 
 
Na podlagi zgoraj  navedenih podatkov bomo v nadaljevanju uporabili samo strateški del, saj 
bomo na podlagi naših analiz in usmeritev strateškega dela občinskega prostorskega načrta 
Občine Ribnica določili novo namensko rabo za KS Velike Poljane. 
 
Pri predlogu zasnove prostorske ureditve je treba za celotno KS Velike Poljane upoštevati 
pogoje za gradnjo novogradenj. Pogoji so vzeti iz Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 
območje planskih celot R 1 – KS Sveti Gregor in R 2 – KS Velike Poljane.  
 
 Namembnost novozgrajenih objektov je dovoljena za stanovanjske objekte, javni 
objekti za lokalne potrebe, storitvene dejavnosti, komunalnih objektov in naprav, 
obrtne, gospodarske in pomožne objekte. 
 
 Objekti morajo biti tako locirani, da sovpadajo v okolje in da ne uničujejo silhuete 
naselja. Pri tem morajo biti poravnani na obstoječo oziroma predvideno gradbeno linijo 
osi slemen. 
 
 Odmiki od prometnic, vodov in vodotokov določa upravljalec teh z lokacijsko 
dokumentacijo oziroma je že določena z občinskimi odloki. Odlok o občinskih cestah 
(2009) za Občino Ribnico določa, da je varovalni pas pri lokalni cesti 4 metre in pri javni 
poti 2 metra. Zakon o javnih cestah (2006) predpisuje varovalni pas pri glavni cesti 25 
metrov, njegovo širino se da zmanjšati s prostorskimi akti, ki so prejeli soglasje od  
Direkcije za ceste.  
 
 Tlorisne stranice objektov morajo biti v razmerju 1 : 1,5 do 1 : 2,5 in daljša stranica naj 
bo na strmejših legah vzporedna s plastnicami.  
 
 Streha naj bo simetrična dvokapnica z naklonom 30 – 50° ozirom prilagojena 
obstoječimi objekti, so le-te primerno oblikovani. 
 
 Objekt naj vsebuje klet v primeru, da teren to dopušča, pritličje, mansardo izjemoma 
še eno nadstropje (Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planskih celot R 
1 – KS Sveti Gregor in R 2 – KS Velike Poljane ,1991).
 Slika 1: Zasnova prostorskega razvoja Občine Ribnica  
(Vir: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica, 2012) 
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1.4.8 Vizualne značilnosti prostora 
 
Ena od pomembnejših analiz je vizualna analiza (slika 28), ki se jo kot morfološko analizo 
uporablja za določitve prostorskega razvoja obravnavanega območja. V to analizo smo vključil 
celoten prostor KS Velike Poljane. Ugotovitve iz analize nam še dodatno potrjujejo do sedaj 
opisane ugotovitve.  
 
Med naselji nasploh se nahajajo gozdovi, ki ustvarjajo preglednost, zaokroženost in so 
največkrat izpostavljeni kot naravni robovi. Najbolj izrazito naravni rob predstavlja potok 
Zastava, saj dolino po sredini prelomi z njenimi mejicami, ki se pričnejo (v smeri proti Ribnici) 
ko Zastava prvič križa glavno cesto in konča ko se križata drugič (ob železniški postaji). 
Zahodni del doline, železnica in rob gozda, oznanjuje pričetek Slemenskega pobočja, zaradi 
tega predstavlja izraziti rob pokrajine. Ko se pobočje Slemen prične uravnavati, se gozd 
izrazito prekine in se pričnejo travniki. Po slemenu Praproškega pobočja poteka cesta s 
slemensko pozidavo, ki je umetna meja med levo in desno brežino. Na vzhodu doline njen rob 
predstavlja strmi višinski zavoj in gozd z kombinacijo lokalne poti.  Po prehodu gozda preide, 
ne tako izrazito, v travnato površino, ampak dovolj, da se to da zaznati. V pričetku polja na 
hitro zraste večje gručasto naselje (Velike Poljane) s sakralno dominanto cerkev Sv. Jožefa. 
Ko prečkamo naselje in se pričnemo vzpenjati proti Grmadi, se na pobočju znajde nekaj 
samotnih hiš in kmetij. Na desni strani se vidi vrh Petelinjek, ki je dominanta, vidna tudi iz same 
doline. Naravna meja, ki prevladuje, je gozd, ki zaokroži celotno pobočje Poljan. Južno od 
Velikih Poljan poteka cesta, ki meji med gozdom, ki se razteza proti vzhodu in travnikom. Ob 
tej cesti je postavljena cerkev Svetega Tomaža.  
 
S prihodom v dolino (iz smer Ljubljana) je prostor zelo zožan, toliko da cesta in železnica 
potekata vzporedno in zasedata, skoraj da cel prostor. S pričetkom spuščanja terena se tudi 
dolina odpira. Najbolj izrazito se razpre, ko zagledamo  leseno konstrukcijo, ki pozdravlja in 
nakazuje, da so gostje prispeli v dolino suhe robe. Že v bližini se prične nova zožitev, ki se 
nahaja desno od tamkajšnjega križišča, ozka dolina zaselka Luknje, ki poteka še preko meja 
KS Velike Poljane. Tretja zožitev je slepa dolina, ki se imenuje Domalnica in je zahodno od 
železniške postaje Ortnek. Ko potujemo dalje od Ortneka proti Ribnici se dolina še zadnjič zoži 
in prostor se razpre ko preidemo most Žlebič. Odprtost prostora je najbolj občutna in dovzetna 
na Poljanskem pobočju in Slemenih, saj višina in neporaščenost prostora naredita svoje. 
 
Orientiranost v prostoru omogočajo višinske dominante, kot so višji izstopajoči vrhovi, cerkve 
in iz slemen dobro viden Stari grad (Ortneški grad) z majhnim delom starega obzidja.  Sam 
grad lahko predstavlja osrednjo lego v prostoru, zaradi dobro ležečega položaja in višinske 
komponente, ampak zaradi okoli zaraščenega gozda, vidljivost ni najboljša. V daljni preteklosti, 
ko je bil grad v uporabi, pa je predstavljal osrednjo lego z dobrim pogledom na okoliš. Sedaj je 
to lastnost prevzela cerkev Svetega Tomaža na Velikih Poljanah, saj se da videti velik del KS 
Velike Poljane. Ob njej se nahaja tudi nova vežica. Osrednji pogled v dolino sta cerkev Svetega 
Jožefa in vrh Petelinjek, ki sta tudi najbolj izraziti dominanti. Iz dominante Praproč, ki se nahaja 
na koncu naselja s cerkvijo Sveti Urh (Maršiči), se da videti slikovit pogled na naselje Velike 
Poljane in Ortneški grad. V bližini Žukovega je pri dobri vidljivosti možno videti Triglav. Najbolj 
obširen pogled je iz vrha Grmade, saj se iz njega da videti dve dolini naenkrat. Večjo dolino 
predstavlja Ribniška dolina, manjšo pa konec Dobrepoljske z Strugam.  
 
Ob kakovostnih pogledih v prostoru se moramo dotakniti tudi malo manj lepih. V dolini 
Domalnica, ki se nahaja vhodno od naselja Ortnek, so postavljeni hangarji oziroma zalogovniki 
naftnih derivatov ovalnih oblik, ki izžarevajo iz doline. K sreči niso tako močno izpostavljeni v 
prostoru, ampak dovolj, da se vtisnejo v misli okoliških prebivalcev. 
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1.4.9 Namembnost in vzdrževanost objektov 
 
Objekti v KS Velike Poljane so v večini v vzdrževanem stanju. Nasploh prevladujejo po 
namembnosti stanovanjski objekti z gospodarskimi poslopji . Karta Namebnosti objektov, je 
prikazana na sliki 29 in karta Vzdrževanosti objektov na sliki 30. 
 
Na zgornjih delih Praproč in gručasto poseljenih Velikih Poljan prevladujejo kmetije s 
stanovanjskimi objekti, pomožnimi in gospodarskimi poslopji, ki lahko variirajo po številu. V 
obeh naseljih prevladujejo vzdrževani objekti. Na Velikih Poljanah se najdejo tudi obnovljeni in 
novi objekti, medtem ko v zgornjem delu Praproč samo obnovljeni. V Ortneku prevladujejo 
industrijski objekti na zahodu, ki so vzdrževanega stanja. Vzhod pa vsebuje večinoma objekte 
po namembnosti stanovanjske, ki so v večini vzdrževanega in obnovljenega stanja in centralne 
rabe, ki so v večini zapuščenega stanja. Centralne dejavnosti se še nahajajo v naselju 
Praproče, Velike Poljane in Vrh pri Poljanah, ki so v obnovljenem in vzdrževanem stanju. V 
spodnjem delu Praproč in naselje Dule prevladuje namembnost stanovanjske rabe, katere 
vzdrževanost je različna od I in II gradbene faze do vzdrževanega stanja. Razpršeni obcestni 
del Velikih Poljan je poseljen z večinoma številnimi počitniškimi objekti. Dule, Praproče in 
Finkovo jih vsebujejo tudi manjše število. Za samotno kmetijska naselja Žukovo in Vrh pri 
Poljanah je značilno, da vsebujeta eno kmetijo in dva stanovanjska objekta, to je stara 
družinska hiša in novejša hiša, ki je bila v osnovi nadomestna gradnja za staro in  jo niso podrli. 
Žukovo ima od sebe oddaljena dva počitniška objekta. Centralna dejavnost na Vrhu pri 
Poljanah je planinski dom, ki ima dva objekta in se nahajata na Grmadi. Vsa ostala naselja 
imajo kmetije, ki jih sestavljajo stanovanjski objekti s prevladujočimi številnimi gospodarskimi 
poslopji in so večinoma v vzdrževanem stanju, nekateri objekti pa so obnovljeni. Dolenje 
Podpoljane vsebujejo tudi nove gradnje. V območju se nahajajo tudi dve ruševine, to sta Stari 
grad in mlin v zaselku Luknja. 
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2. PREDLOG PROSTORSKEGA RAZVOJA ZA KRAJEVNE 
SKUPNOSTI VELIKE POLJANE 
 
 
2.1 Cilji in koncept prostorske ureditve 
 
Predlog prostorskega razvoja je sestavljen iz dolgoročnih ciljev in izvedbenega dela. 
Dolgoročni cilji so predstavljeni v podpoglavju Cilji in koncept prostorske ureditve, izvedbeni 
del pa v podpoglavju Predlog zasnove prostorske ureditve. Dolgoročni cilji so oblikovani na 
podlagi že obstoječega strateškega načrta Občine Ribnice, do sedaj opravljenih prostorskih 
analiz in ugotovitev iz prvega poglavja z naslovom Vsebinska izhodišča za izdelavo predloga 
prostorskega razvoja KS Velike Poljane.  
 
KS Velike poljane so skupek podeželskih naselij, ki so različnih tipov grajenih struktur, vsa pa 
vsebujejo oziroma so del razpršene poselitve, ki je značilna za obravnavano območje. 
Oddaljenost od urbanih središč je velika, vendar dokaj neugoden položaj izboljšata glavna 
cesta in železnica, ki povezujeta KS Velike Poljane z večjimi naselji in urbanimi središči. Javna 
gospodarska infrastruktura (vodovod, telekomunikacijska infrastruktura, javna razsvetljava) je 
slabše urejena. V KS Velike Poljane v zadnjih letih prebivalstvo narašča, zato je treba 
predvideti ne samo trenutne potrebe, temveč tudi potrebe, ki bodo prisotne v prihodnje.  
 
Dolgoročni cilji KS Velike Poljane za izboljšanje življenjskih pogojev za prebivalce so: 
 
 ureditev vodovoda; 
 ureditev telekomunikacijske infrastrukture; 
 umestitev kanalizacije; 
 ureditev javne razsvetljave; 
 ureditev in umestitev parkirišč za javne potrebe; 
 ureditev obstoječe prometne infrastrukture in umestitev novih poti za pešce in 
kolesarje; 
 ureditev zelenih površin, površin za rekreacijo in šport; 
 ustvariti prostorske pogoje za širitev bivalnih površin; 
 ustvariti prostorske pogoje za umestitve novih centralnih dejavnosti; 
 ustvariti prostorske pogoje za razvoj turizma in 
 ustvariti prostorske pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti. 
 
Glavno strukturno os razvoja predstavljata glavna prometna os v Ortneški dolini in središče 
Velike Poljane. V dolini poteka železnica in glavna cesta, ki z Ortnekom predstavljata vozlišče 
za vsa naselja v KS Velike Poljane. V preteklosti je bilo to pomembno središče razvoja, ki  jo 
sedaj zgublja, zato je primerno, da se to nekoliko degradirano območje ponovno oživi. Velike 
Poljane, zaradi velikosti in družbeno pomembnega naselja, za KS Velike Poljane  predstavljajo 
osrednji del razvojne osi. 
 
Razvoj, kot je že zgoraj omenjeno, bo še naprej v smeri ohranjanja podeželskega značaja 
naselij. Za posamezna naselja so podane usmeritve za razvoj novih dejavnosti, prav tako pa 
predlogi za ohranitev njihove strukture in identitete. Območje naselja Velikih Poljan se bo 
usmerjalo v tri namembnosti, to so počitniške hiše, ki jih že sedaj vsebuje, nadaljnja rast 
stanovanjskih gradenj v vrzelih ali z obcestno širitvijo in razvoj jedra naselja s centralnimi 
dejavnostmi. V območju naselij Bukovec pri Poljanah, Finkovo, Gorenje Podpoljane, slemenski 
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del Praproč, Škrajnek, Vrh pri Poljanah in Žukovo se lahko upošteva ohranitev identitete 
majhnih naselij z razvojem turizma, kot na primer turističnih kmetij, manjših muzejev, 
pohodniških poti, itd. V slemenskem delu naselja Dolenjih Podpoljan gre za ohranitev struktur 
z manjšimi obcestnimi širitvami in usmeritev v kmetijski razvoj. Kmetijski razvoj se lahko izvaja 
tudi na območju samotne kmetije severno od Velikih Poljan. Naseljem obcestne razpršene 
gradnje, kot predlaga Občina Ribnica, se lahko izvede sanacija le-teh. V naselju Ortnek in 
ostalih degradiranih območjih v posredni bližini glavne ceste, se lahko predlaga, da se 
pretežno usmerja gradnja v centralne dejavnosti in po možni presoji tudi v manjše industrijske 
cone za majhna podjetja. Sanacija peskokopov lahko saniramo z manjšimi obrtniškimi conami 
ali sonaravno. Potreba se kaže tudi po ureditvi opuščenih zelenih površin in umestitev nove 
zelene površine v posredni bližini vaškega jedra Velikih Poljan, ki se jih lahko koristi za športne, 
kulturne in družbene dejavnosti. Izredna pridobitev za kraj je lahko obnovitev oz. rekonstrukcija 
hotela Ortnek oz. bivša Kozlarjeva graščina Pekel za namen turizma oz. centralne dejavnosti 
in pri tem določiti program za dolgoročno uporabo. Grmado pa ohraniti kot turistično točko, ki 
je že sedaj. 
 
Kmetijske površine je treba ohraniti v enakem obsegu, kot so sedaj. Širitev naselij bo treba 
usmerjati na neplodna oz. na nekvalitetna zemljišča. 
 
V celotni KS Velike Poljane je potrebno zagotoviti in izboljšati minimalne standarde glede 
infrastrukturne opremljenosti prostora, in sicer najbolj potrebna sta telekomunikacijska in 
vodovodna infrastruktura, ki še ni vsem dostopna. Smiselno je, da se vsaj za večja naselja 
poskrbeti za prostorsko umestitev kanalizacije, ker jo do sedaj še nimajo. Ob glavni cesti in ob 
cesti, ki vodi v naselje Velike Poljane je treba urediti pločnik, ob glavni cesti pa še kolesarsko 
pot za izboljšanje varnosti pešcem (npr. šoloobveznim otrokom) in kolesarjem. V nekaterih 
predelih se da urediti pohodniške poti za boljšo povezanost med kraji z namenom boljše 
dostopnosti in izogibanju uporabe motornih vozil ter v turistične namene. Izrednega pomena 
je lahko ureditev parkirišč na javnih površinah za namen prevozniške in turistične dejavnosti. 
Primerna je ureditev in obnova postajališč, zaradi dotrajanosti in zastarelosti. V območju 
železnice je potrebno na novo postaviti ceste oz. poti, ki omogočajo dostop do delov naselij in 
dostopnost do gozdnih zemljišč, ker se ima namen ukiniti nekatere prehode čez železniško 
progo (Končna ureditev nivojskih prehodov …, 2015).  
 
 
2.2 Predlog zasnove prostorske ureditve 
 
Na podlagi vseh zbranih podatkov smo izdelali karto Zasnove (slika 33), ki nam z namensko 
rabo oriše nadaljnji razvoj in ureditev ožjega prostora v manjšem merilu (1:12.000) in karto 
Zasnove namenske rabe za KS Velike Poljane v večjem merilu (1:5.000) se za celotno 
območje nahaja v prilogi.  
 
Kot smo že omenili v zgornjem prejšnjem podpoglavju, ima območje značilno razpršeno 
gradnjo poselitev, zato smo ta avtohtoni poselitveni vzorec namenili za območja manjših 
strnjenih, razdrobljenih naselij ter samotne kmetije in zaselke. Pri tem smo upoštevali, da se 
strukturo gradenj in identiteto ohranja. Manjše sanacije in širitve se je predlagalo samo v 
Ortneški dolini, ampak smo ohranili prepoznavno razpršenost. Namen je, da se pri razpršeni 
gradnji ohrani tradicionalen  videz in značaj, tako da se izkoristi že obstoječe objekte in se jih 
ponovno oživi. V primeru, da je že nastala arhitekturna škoda na izgledu, se jo sanira z novimi 
gradnjami oziroma obstoječe preuredi v tradicionalnem slogu. 
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Rast in razvoj v KS Velike Poljane se bo usmerjalo, kot že pove samo ime, v razvojno os. 
Podeželski del naselja Velikih Poljan se lahko širi na zahod in na jug. Širitve se umešča z 
arhitekturno in prostorsko povezanostjo na že obstoječi del gručastega naselja in se pri tem 
upošteva kapacitete javne infrastrukture oziroma se jo izboljša. Severni del se ohrani z vaškim 
robom. Vaško jedro se usmeri v centralne dejavnosti, zelene površine in ostale prometne 
površine (za možno umestitev parkirnih mest) in ga tudi uredili. V Ortneku se lahko razvojno 
usmerja v centralne dejavnosti, obrtne cone in prometne površine za ponovno obuditev kraja 
v prometno središče KS Velike Poljane. Pri gradnji in obnavljanju tamkajšnjih zgrad se 
upošteva že obstoječi arhitekturni značaj centralnih dejavnosti in železniške postaje, da se z 
novimi objekti ne uniči silhueto območja in s tem ustvari motnjo v prostoru, kot jo že ustvarjajo 
večji grajeni objekti blagovnih rezerv, ki spadajo pod državno institucijo. Za te objekte nismo 
želeli izdelati nadaljnjih širitev, ker so prezapleteni, da se določi njihovo širitev oziroma 
zgoščevanje in so državnega pomena. V neposredni bližini prometne poti smo predvideli 
sanacijo peskokopov. Predlog je, da se peskokop 1 in 2 (slika 32) sanira z manjšo obrtniško 
cono. Peskokop 1 se usmeri v lesno obrt in 2 v manjšo obrtniško dejavnost, zaradi prisotnosti 
manjšega zaselka v bližini. Peskokop 3 in 4 se sonaravno sanira v gozd. 
 
V KS Velike Poljane se lahko zgoščuje in širi počitniške hiše na jugovzhodnem delu Velikih 
Poljan, pri tej spremembi je potrebno upoštevati, da morajo zgradbe biti manjših velikosti in biti 
ključno namenjena kratkoročnemu bivanju.  
 
Zelene površine, razen v vaškem jedru Velikih Poljan, so predvidene še ob turističnih površinah 
na Grmadi, okoli spomenika severno od Žukovega, ob manjših bajerjih južno od Dul, ob 
Kozlarjevi graščini in kot pokopališče ob cerkvi Sv. Tomaža. 
 
Prometno se lahko umesti nova lokalna cesta z ukinitvijo nekaterih prehodov, ki na novo 
povezuje gozdne površine in hišo med zaselkoma Pri Jožetu in Vici za naselje Praproče. S 
tem se lastnikom in lokalnem prebivalcem omogoči varen dostop. Umesti se še kolesarsko in 
peš pot. Ob glavni cesti in lokalni cesti za Velike Poljane se s kolesarko potjo in pločnikom 
izboljša varnost na glavni cesti in tako lahko prebivalce pritegne k manjši uporabi motornih 
vozil. Pešpoti lahko potekajo med zaselkoma Pri Jožetu in Močile in med počitniškimi deli 
naselja Velike Poljane. S tem se izboljša povezljivost naselij in omogoči še dodatne 
sprehajalne poti za turiste.  
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3. ZAKLJUČEK 
 
 
V Sloveniji je stopnja demografske ogroženosti na posameznih območjih velika, saj v to 
kategorijo spada več kot četrtina njenih naselij (Uredba o območjih …, 1999). V ta območja 
spada tudi KS Velike Poljane. Gre za podeželska naselja, ki postajajo vse bolj privlačna za 
bivanje, saj statistični podatki kažejo, da se prebivalci izseljujejo iz večjih mest in priseljujejo 
na podeželje. V Sloveniji je kmetijska dejavnost v upadu (Primožič, 2010), kljub temu se na 
nekaterih območjih, med katere sodi tudi KS Velike Poljane  ne zmanjšuje obseg obdelovalnih 
površin. Obravnava podeželska naselja je zato treba skrbno in pravilno razvojno usmeriti, da 
se ohranijo njihove prednosti, potenciali in identiteta. 
 
Iz opravljenih analiz veljavnih dokumentov s področja urejanja prostora ter iz opravljenih 
prostorskih analiz smo ugotovili, da je KS Velike Poljane bila v preteklosti bolj privlačna in 
aktivna, tako v družbenem kot gospodarskem smislu. Danes pa se še nahaja ob razvojni osi 
3A (Resolucija o nacionalnih …, 2015), zato je velika treba izkoristi prometnih povezav za 
ponovno obuditev razvoja v Ortneški dolini in v KS Velike Poljane. Na ta način se lahko 
omogoči, da se ostala naselja ohranijo in hkrati pridobijo boljšo gospodarsko in družbeno javno 
infrastrukturo in s tem boljše življenjske pogoje za prebivalce. Oblikovanje in načrtovanje 
podeželskih naselij je bilo usmerjeno v že obstoječo grajeno strukturo. Pri tem smo upoštevali 
vse naravne danosti, z njo povezano krajino in omejitve, ki izhajajo iz prostora. Vse potencial 
in prednosti, ki izhajajo iz tega, je zato treba izkoristiti v razvoju podeželskega in rekreativnega 
turizma, ki sedaj na obravnavnem območju še ni tako razvit.  
 
Ne glede na to, da želimo ohraniti prostor, moramo omogočiti tudi razvoj dejavnosti, drugače 
se lahko zgodi, da območje prične stagnirati. Demografsko ogrožena območja so zelo 
občutljiva, saj lahko že izselitev ene družine pomeni, da naselje ostane brez prebivalcev. KS 
Velike Poljane ima na voljo veliko potencialov, zato je treba pri prostorskem razvoju upoštevati 
želje prebivalcev, podobo naselja in naravne lepote, ki jih ima, če želimo kakovostno izdelati 
prostorsko ureditev in z njo začrtati primerno prihodnost.   
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PRILOGA A: Zasnova namenske rabe za KS Velike Poljane  
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